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INTRODUÇAO
ocomportamentoda economianosúltimosanos
tem-secaracterizadopor profundasmodificaçõesnas
relaçõesde preços.Na cajuculturanordestinahouve
um aceleradocrescimentonos preçosdos insumose
serviçosem relaÇ<~oa preço pago aos produtores.
Alémdisso,estaculturaapresentou mataxaanualde
crescimentodaprodutividadede-7,02%noperiodode
1976a 1988 (Paula Pessoa& Parente, 1990).Em
conjunto, esses fatores têm provocado danos à
remuneraçãodosprodutorese,conseqüentemente,ao
seuprocessode capitalização.Preocupadoscom este
quadro,pesquizadoresdo CentroNacionaldePesquisa
de Caju - CNPCa, da EmpresaBrasileirade Pesquisa
Agropecuária- EMBRAPA, objetivamdesenvolvertec-
nologiasquerevitalizemestaatividade,por intermédio
de aior produtividadeda castanhae viabilizaçãodo
maiorusodo pedúnculonaindustrializaçãode sucose
derivados,assImcomo desenvolvertécnicasque pos-
sibilitema exploraçãoda gomado cajueiroem escala
comercial.
Estetrabalhoanalizaráalgunsaspectosrelaciona-
dos com as potencialidadesda extraçãoda gomado
c~ueirocomofonte complementarde rendapara o
produtordecaju.
oQUE É GOMA DO CAJUEIRO
A goma do c~ueiro é um exsudatoda planta
adultaquepodeocorrerno troncoou emseusramos.
As exsudaçõessó ocorrem em plantascom idade
superioradoisanos,raramente márvoresmaisnl;>vas.
A resina,comoé conhecida,temumacoloraçãoque
variado amareloao castanho,de consistênciadura,
levementeperfumada,sabor acre e regularmente
solúvelem águae insolúvelno álcool e nos demais
solventesorgânicos.Quando tratadaadequadamente,
forma uma soluçãohomogênea,com alto poder de
colagem,apresentandoumaviscosidadesuperiorà da
gomaarábiea.
NasTabelas1,2 e 3 mostram-sea composiÇ<~oda
gomado cajueiro,a análisequalitativadascinzas,a
análiseespectográficae testedeviscosidade.
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Tabela1. Composiçãodagomado cajueiro
Umidade(100-105C) 16.20%
Insolúvelnaágua 7.80%
Solúvel(pordiferença) 76.00%
Fonte:Rosenthal,F.R.T. (1951)- Gomado cajueiro- Estudoquímico
e tecnológico.
Tabela2· Análisequalitativadascinzase análiseespectográfica
Ferro Positivo
Alumínio .
Cálcio .
~I~~oésio:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Potássio .
Sódio Traço
Manganês "
Fonte:Rosenthal,F.R.T. (1951)- Gomado cajueiro- Estudoquímico
e tecnológico.
Tabelali . Adesividadedagomadocajueiroe dagomaarábica
Dispersões ViscosidademgrausEngler
Gomadocajueiro (10%) 1.66
Gomaarábica (10%) 1.63
Gomado cajueiro (20%) 3.62
Gomaarábica (20%) 3.17
Fonte:Machado,A.A.S;Leite,O.c. (1957). Gomado cajueiro.
InstitutodeQuímicaAgrícola- RiodeJaneiro.
USOSATUAIS EPOTENCUUS DA
GOMA DO CAJUEIRO
Os resultadosde algumaspesquisasjá realizadas
no Brasilrevelamquea gomado c~ueiroé substituta
perfeitadagomaarábica.
A exemploda arábica,a gomado c~ueiro tem
potencialem inúmerasutilidadescomerciais,como:
fabricaçãodecolaparapapel,estabilizaçãodaespuma
de cerveja,conservaÇ<~ode sabornosalimentosindus-
trializadose retardo no descongelamentoa fim de
evitara fonnaçãode cristaisde açúcarnas indústrias
de sorvete.Atualmente,o seumaiorusopotencialé na
indústriafarmacêutica,emqueparticipanafabricaÇ<~o
de cápsulase comprimidos,servindocomoaglutinante
de seuscomponentes.
COMO EXTRAÍ-IA RACIONALMENTE
Utilizando-seplantasadultas,commaisde 10anos
de idade,efetuam-secortesno tronco e nos ramos
maisgrossosda árvore.Essescortessãosemprefeitos
em estriascom 20cm de comprimentoe 3cm de
largura,nasfacesnortee suldasplantase semprede
formainclinadaemrelaçãoao troncoparafacilitaro
escoamentodo exsudato.O corte teráprofundidade
de acordocom a espessurada casca,sendoestatoda
retirada até o aparecimentodo lenho (miolo do
caule).No momentodo corteé aplicadofitohormonio
paraestimularaproduçãodegoma.Nostrêsprimeiros
dias de aplicaçãoverifica-sea saídada goma de
maneiramaisfluida,tendendoa secarnosdiasSVbse-
qüentes,sendonecessária suaretiradaparcialdos
cortes,paraevitara cicatrizaçãoe o fechamentodos
dutos.Sacosde plásticosãoafixadoslogo abaixodo
corteparaa coletada gomaexsudadanaturalmente.
Os cortessãofeitosmensalmenteou opcionalmente
nosmesesdeagostoajaneiro,épocaemqueseverifica
maiorprodução.A aplicaçãodosestimulantesé feita
logoabaixodo corte,compincel,numafaixade 20cm
de comprimentopor 3cmde larguraatéumidecê-Ia,
sem, no entanto, permitir o escorrimento dos
produtos,sendonecessáriaumapequenaraspagemda
cascapara facilitar a penetraçãodos produtos.Os
produtos utilizados atualmentesão a pasta de
ETHREL-PT, ou o ETHREL líquido a 5% e 10%de
concentração,respectivamente.
Não foram constatados,até o momento,
resultadosde pesquisaque caracterizemreduçãona
produção da castanhanas plantas submetidasà
extraÇ<~ode goma. Pelo contrário, observaram-se
incrementosdeprodutividade.
PERSPECTIVAS ECONÔMICAS DA
EXPLORAÇAO DA GOMA DO
CAJUEIRO EM ESCALA COMERCIAL
Combaseemresultadosrarciaisdepesquisagera-dos no CampoExperimentade Pacajus,CE, elabo-
rou-seo custounitáriode produçãoda gomado caju-
eiro.Posteriormente,compararam-seasvantagensrela-
tivasda produçãoda gomado cajueiroem relaçãoà
importa,çãodagomaarábica.
Saliente-seque somenteforam consideradasas
despesascom serviçose insumosusadosdiretamente
na extraçãoda goma,vistoque os outroscustossão
realizadosnaexploraçãodacastanhaepedúnculo.
Na Tabela 4, estãorelacionadosos custoscom
serviçose insumos
Tabela4· Estimativadecustodeprodução,porhectare,daextração
dagomadecajueiro,comespaçamento10x 10m.
Valor (Cri)
Discriminação unido quanto unit. total
SeIViços
- Coletaderesina-Roçag m
H/tr024.000,008. 0,00
- Instalaçãodesacoscoletores
D11 12. ,
- Cortee aplic çãodepasta estimulante
H/D00
- letader ina
61.0 0,06
Subtotal
38.000,00
Insumos - Pastadeethrel
12,5lG;280,4 .7 0, 0
Sac scoletores*
mil0,55 75,
Subtotal
-43.450,00
Fonte:Dadosdapesquisa(videtexto)
* Considerou-seumavidaútil de3anos.
Valordodólar- Cr$400,00
As informaçõesobrepreçosdos insumose servi-
ços foramobtidasno mercadode Fortaleza,CE, em
agostode 1991.
O custototalde produção,por hectare,situou-se
em Cr$ 81.450,00(oitentae um mil, quatrocentose
cinqüentacruzeiros),equivalentea U$ 203,62.Obser-
va-sequeo totalderecursosnecessáriossãocompostos
por47%deserviçose53%deinsumos.
Com umaprodutividade,por safra,de 120quilos
porhectare,o custoparaproduzirumquilodegomaé
de Cr$ 678,75(seiscentose setentae oito cruzeirose
setentaecincocentavos),ou U$ 1,70.
Segundodadosda CACEX - Bancodo Brasil,as
importaçõesde gomaarábicaatingiramcifrasde US$
1.920.000,00(hum milhão, novecentose vinte mil
dólares)no anode 1987.
Com basenestesindicadores,ficaevidentea atra-
tividadeeconômicada extraçãoda gomado cajueiro,
vistoqueo BrasilgastaCr$ 3.108,00(trêsmil, centoe
oito cruzeiros),ou U$ 7,77,por quilo, na importação
dagomaarábica.Assim,asubstituiçãodagomaarábica
pelagomado cajueirosó seriainviávelseo custode
beneficiamentodo produtobrasileirofossesuperiora
Cr$ 2.429,00(doismil, quatrocentose vinte e nove
cruzeiros)ou equivalenteaU$ 6,07,porquilo.
Em 1987,o Brasil importoucercade 246 t de
gomaarábica.Portanto,estima-sequecoma atualtec-
nologia, serianecessáriaa exploraÇ<~oda goma em
apenas2.060ha dec<yueiroparaquetodaa demanda
brasileirafossesuprida.Com uma área colhida de
aproximadamente600.000ha de cajueiro,o Brasil
brevementepoderágerargrandesexcedentesexportá-
veis,que lhe possibilitarádisputara hegemoniainter-
nacionaldestesegmentode mercado.Admitindoque
acoL'lçãointernacionaldagomado cajueirosejaseme-
lhanteà obtidapela gomaarábicaseránecessáriaa
exploraçãodesteprodutoemapenas18%daáreanor-
destinacom cajueiro,parase obteremdivisasde ex-
portaçãode 100milhõesde dólares,que correspon-
demaomontanteatualdedivisasgeradascomaexpor-
L'lçãoda amêndoade castanhade caju. Outro fato
alentador são as suas inúmeras utilidades,
característicapeculiardosprodutoselásticosa preço.
NesL'lscondições,seo seucustounitáriofor inferior
ao da goma arábicae substitutos~,haveráamplas
possibilidadesde sua comercializaçãonos mercados
interno e externo.Tornam-se,portanto,cruciaiso
desenvolvimentode tecnologiasdebeneficiamentoe a
apuraçãode seusrespectivoscustos,pois só assimse
terá um parâmetroconcretode suacompetitividade
emrelaçãoaoutrosprodutossimilares.
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